Zaštita by unknown
projects
in 2016
MEDIA
•• Zaštita•journal
•• Brochures•within•Financial•Literacy•project
•• Web•portal•Zaštita
CROATIAN NETWORK OF URBAN SECURITY 
STAKEHOLDERS - CNUSS
SEMINARS & CONFERENCES
•• 1st•international•conference•Security•in•Retail•–•SIGShop•2016
•• 2nd•international•Cyber•Risk•Conference•2016
•• 8th•international•Adriatic•City•Security•Conference•-•SIGG•2016
•• 3rd• international• Security• in• Educational• Institutions•
•••••Conference•2016
•
EVENTS
•• Days•of•Protection•and•Security•2016
MEDIA
ZAŠTITA - Croatian journal for protection 
and safety of people and possessions
Zaštita•(Protection)•journal•is•the•ﬁrst•and•so•far•the•only•Croatian•independent•
journal•covering•protection•and•safety•of•people•and•property.•For•the•last•
ten• years•we•have•been•bringing• the• latest• news• from• international• and•
domestic•safety•and•security•sector,•with•special•attention•to•physical•and•
technical•protection,•analyzing•technological•novelties•and•current•situation•
in•the•market•of•video•surveillance•and•alarm•systems•among•others.•We•
discuss•topics•of•key•importance•to•the•whole•security•industry•in•an•expert•
manner,•which•is•still•acceptable•and•appealing•to•the•general•public.•Zaštita•
is•a•monthly•journal.•Based•on•the•knowledge•and•experience•of•the•Zaštita•
editorship,• a• new• journal• Svet• bezbednosti•was• created,•which• is• issued•
4• times• a• year• by• Tectus• d.o.o.• Belgrade• for• Serbian,• Montenegrin• and•
Macedonian•markets.•The•goal•of•Svet•bezbednosti•journal•is•covering•the•
latest•news•in•the•ﬁeld•of•security•in•Serbia,•the•region•and•world.•
 
INTERNET PORTAL
Zastita• internet• portal• has• a• large• number• of• readers• from• the• entire•
security•industry,•not•only•in•Croatia,•but•also•in•neighboring•countries•such•
as•Slovenia,•Bosnia•and•Herzegovina,•Montenegro,•Serbia•and•Macedonia.•
Our• readers• are• from•all• of• the• links• in• safety• and• security• chain• –• from•
guards,•policemen,•ﬁremen•and•soldiers•to•top•management,•from•security•
managers• and• experts• to• highest• representatives• of• cities• and• counties,•
those• are• all• who• wish• to• get• relevant• information• and• valuable• expert•
analyses•needed• for• their•day• to•day•high-level• jobs.•Along•with• the•Svet•
bezbednosti•journal,•Tectus•company•has•initiated•a•new•web•portal•www.
svet-bezbednosti.rs,•which•brings•daily•news•in•the•ﬁeld•of•security•in•Serbia,•
the•region•and•world.
 
BROCHURE WITHIN FINANCIAL  
LITERACY PROJECT
The• editorship• of• Svijet• Osiguranja• and• Zaštita• are• preparing• a• brochure•
intended•for•education•of•insurance•product•users•for•2016.•Secure•Home•
(initial•circulation•10,000•copies)•is•scheduled•to•be•released•in•May•2016.•With•
the•support•of•Croatian•Ministry•of•Interior,•Center•for•crime•prevention,•this•
brochure•is•coproduced•by•editors•of•Svijet•Osiguranja•and•Zaštita•journals.•
Objective•of• the•brochure• is• to• inform•citizens•of• security•and•protection•
of• their• home•and•belongings,• as•well• as• refunding• the•damage• through•
insurance.•The•brochure•will•abound•with•useful•information•on•prevention,•
protection•and•self-defense,•for•example•about•the•need•of•building•in•anti-
theft•doors,• installing•surveillance•cameras•and•alarm•systems,•as•well•as•
with•advice•on•how•to•act• in•case•of•a•burglary•and•other•accidents• that•
can•happen•in•our•homes•–•ﬁre,•ﬂood,•earthquake...•A•particular•attention•
will• be• dedicated• to• households• insurance• and• insurance• of• household•
belongings.•The•starting•circulation•is•10,000•copies.•The•brochure•will•be•
distributed• in•major•police• stations,•oﬃces• for•administrative•aﬀairs•with•
citizens,• and•prevention• centers.• Considering• the•usefulness,• accessibility•
and•high•circulation,•we•believe•that•you•will•ﬁnd•interest•in•advertising•and•
presenting•your•products•and•services•in•this•brochure.
CROATIAN NETWORK 
OF URBAN SECURITY 
STAKEHOLDERS - CNUSS  
HOLDERS•-•CNUSS•is•an•association•whose•main•objective•
is•to•promote,•develop•and•improve•the•integral•vision•of•
security,•with• special• emphasis• on• the• key• role• of• local•
authorities•in•crime•prevention.•The•Association•achieves•
its•objectives•through:
•• Connecting•people•and•organizations•of•the•same•
interest•that•are•dealing•with•activities•of•urban•
(public)•safety
•• Informing•the•public•about•important•issues•in•the•
ﬁeld•of•its•activity
•• Establishing•cooperation•with•national•authorities•and•
chambers
•• Developing•a•program•of•international•cooperation•
and•involvement•in•the•work•of•other•similar•
associations•in•foreign•countries
•• Promotion•of•European•professional•certiﬁcates•and•
diplomas•(the•European•Executive•Master•in•Urban•
Security)
•• Promotion•of•professional•education•programs•and•
lifelong•learning•in•line•with•the•European•recognized•
practice
•• Establishing•cooperation•with•the•Ministry•of•
Interior•of•the•Republic•of•Croatia,•Croatian•Ministry•
of•Defense,•the•National•Protection•and•Rescue•
Directorate•of•the•Republic
•• of•Croatia
•• Establishing•cooperation•with•UNDP,•NATO
•• Establishing•cooperation•with•international•and•
national•professional•and•economic•associations•and•
developing•programs•of•international•cooperation,
•• Organizing•counseling,•seminars,•roundtables•and•
other•professional•and•educational•conferences•in•the•
ﬁeld•of•safety
According• to• global• research• in• retail,• the•
costs•caused•by•theft•annually•amounts•to•112•
billion•Euro,•which•constitutes•to•1,4•%•of•the•
total•sales.•The•amount•of•theft•is•increasing,•
both•by•the•employees•and•as•a•part•of•the•
organized• groups.• Video• surveillance• in•
retails• has• thus• become• a• very• important•
factor•in•regards•to•security•surveillance•and•
crime•prevention.•Transaction•surveillance•is•
another•aspect•of•great•importance•in•retail•
providing•connection•between•transactions•
on•the•cash•register•with•the•corresponding•
recording• from• the• surveillance• camera• in•
order•to•track•accuracy•of•logging•the•goods•
through• the• cash• register.• Find• out• more•
about• these• and• many• other• aspects• that•
should•be•kept• in•mind• in•order•to•prevent•
theft• in• retail•which• is•becoming•more•and•
more• complex• at• the• ﬁrst• international•
conference•Security•in•Retail•–•SIGShop•2016•
scheduled•for•11•February•in•Zagreb.
CONFERENCES & SEMINARS
Cyber• attacks• and• threats• are• among• the•
greatest• risks• that• the• corporate• sector• in• the•
world•is•faced•with.•As•a•response•to•that•global•
insurance• industry• has• created• and• oﬀered• a•
modern•insurance•product•that•covers•such•risks.•
In•order•for•Croatia•to•keep•up•with•the•European•
and•world•trends,•our•goal•is•to•gather•European•
and•local•experts•in•cyber•security•and•cyber•risk•
insurance•on•March•17•in•Zagreb•with•the•objective•
of• exchanging• information• and• experience.•
The• Cyber• Risk• Conference• covers• such• topics•
as•cyber•threats•and•maintaining•cyber•security,•
11 February 2016
1st international conference 
Security in Retail – SIGShop 
2016
17 March 2016
2nd Cyber Risk Conference 2016
cyber• insurance,• creating• insurance• policies• against•
IT• risk,• and• ﬁnally• disaster• recovery• and• business•
continuity.•The•conference•is•meant•for•Croatian•and•
regional•corporate•sector•and•insurance•market.
6 – 8 April 2016
8th Annual International ADRIATIC 
CITY SECURITY CONFERENCE – SIGG 
2016
The•conference•is•organized•by•Zaštita•journal•(Tectus•Ltd.•Company)•and•Croatian•Network•of•Urban•Security•
Stakeholders• (CNUSS)• under• the• patronage• of• Croatian•Ministry• of• Interior.• SIGG• 2016• is• supported• by•
National•Protection•and•Rescue•Directorate•(DUZS),•Croatian•Mountain•Rescue•Service,•Croatian•Counties/
Cities•Disaster•Risk•Reduction•Platform•and•Association•of•Cities•of•the•Republic•of•Croatia.
The•Conference•is•intended•for•mayors,•deputy•mayors,•cities’•safety•and•security•managers,•local•authorities•
and• government,• county• managers,• deputy• county• managers,• county• safety• and• security• managers,•
directors•and•management•of•all•businesses•that•take•part•in•the•national•security•structure,•directors•and•
representatives•of•companies•for•physical•and•technical•protection,•presidents•and•members•of•the•Council•
for•Prevention•and•all•security•managers•and•experts.•The•participants•will•be•provided•with•an•opportunity•
to•exchange•information•and•share•ideas•presented•by•representatives•of•major•Croatian•and•European•cities.
Expert•topics•of•SIGG•conference•are:
••European•experiences•and•initiatives
••Prevention•for•safer•cities
••New•technologies•for•safer•cities
••Introduction•of•new•legislations
••Liability•Insurance
••Environment•protection•as•a•part•of•city•security
••Risk•management
A•regional•competition•for•“The•Best•Local•Community•Security•Project”•will•be•held•within•the•SIGG•2016•
Conference.•The•competitions•collects•written•entries•of•projects/programs/activities•of•interested•local•and•
regional•authorities•aimed•at•improving•security•of•an•individual•local•community.•The•competition•is•open•
for•successfully•implemented•projects/programs/activities•in•2015,•as•well•as•for•projects/programs/activities•
in•the•ﬁeld•of•security•scheduled•for•2016.
The•Conference•will•focus•on:
••Role•of•public•and•private•security•in•educational•institutions•(situational•prevention)
••Role•of•schools•and•local•authorities•in•preventing•socially•unacceptable•behavior•among•minors
••Crisis•interventions
••Integrated•protection•of•educational•institutions
••Cyber•and•sexual•harassment
••Prevention•of•peer•bullying
20 October 2016
3rd SECURITY IN  
EDUCATIONAL  
INSTITUTIONS  
CONFERENCE - SIGoou 2016
19 – 25 September 2016
DAYS OF SECURITY AND 
PROTECTION 2016
The•ﬁve-day•event•is•organized•under•high•patronage•of•
City•of•Zagreb,•just•like•the•previous•year.•The•main•goal•
is•introducing•to•the•public•the•services•and•equipment•
that• is• oﬀered• with• the• purpose• of• increasing• their•
personal• and• public• security,• as• well• as• contributing•
to•education•of•experts•in•the•ﬁeld•of•security•through•
international• cooperation•and•experience.• Last• year’s•
exhibition• of• security• services• and• equipment• and•
exercises•of•public•and•private•security•services•on•the•
main•square•of•Zagreb•by•Ministry•of•Defense,•Ministry•
of•Interior,•Croatian•Mountain•Rescue•Service,•Croatian•
Fireﬁghting• Association• and• companies• providing•
private• physical• and• technical• protection,• were• met•
with•great•interest•among•the•public,•which•is•why•we•
are•preparing•an•even•more•interesting•and•attractive•
program•for•2016.
will• take• place• October• 20,• 2016• in• Zagreb.•
Objective•of•the•conference•is•raising•awareness•
of• importance• and• principles• of• physical•
and• technical• protection• organization• in•
kindergartens,• schools• and• other• educational•
institutions.• The• conference• is• meant• for•
principles•of•kindergartens,•elementary•and•secondary•
schools,• vocational• associations• and• other• relevant•
institutions,• companies• dealing• with• physical• and•
technical• protection,• as• well• as• all• those• in• any• way•
involved• in• security• organization• of• educational•
institutions.
EVENTS
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